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11. Semua responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. Terima kasih banyaka atas kerjasama dan bantuannya. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun memiliki 
arti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bermaksud mengabaikan, hanya 
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ABSTRAK 
 
 Nyeri merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak 
orang yang disebabkan oleh banyak faktor dan itu akan menjadi suatu masalah 
apabila penyakit itu tidak segera diobati. Salah satu pengobatan yang sering 
dilakukan untuk mengobati penyakit ini adalah dengan tindakan pengobatan 
sendiri atau sering swamedikasiTujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan dengan ketepatan penggunaan obat analgetik 
pada swamedikasi nyeri di Masyarakat Kabupaten Demak.  
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling. Uji 
tingkat pengetahuan dilakukan dengan memberikan quesioner ke responden guna 
mengetahui tingkat pengetahuan dan ketepatannya dalam mengobati nyeri. Untuk 
tingkat ketepatan penggunaan swamedikasi nyeri mencakup 4 kriteria, tepat 
golongan, tepat obat, tepat dosis, dan tepat waktu. Berdasarkan hasil dari 246 
responden diperoleh nilai rata-rata tingkat pengetahuan sebesar 12,58 ± 2,00 yang 
masuk kategori cukup. Ketepatan penggunaan obat analgetik secara swamedikasi 
yang rasional yaitu 46% dan yang tidak rasional 54%. Hubungan antara keduanya 
diperoleh hasil keputusan uji adalah H0 ditolak, sehingga hasil yang diperoleh ada 
hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan dan ketepatan obat analgetik 
pada swamedikasi penyakit nyeri di Masyarakat Kabupaten Demak. 
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